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Resumen 
El presente trabajo de investigación se titula motivación intrínseca y el 
aprendizaje autónomo en un colegio de Huacho 2017. Determinar la relación 
entre la motivación intrínseca con el aprendizaje autónomo, es el principal 
propósito de esta investigación. La autodeterminación, la curiosidad y el desafío 
son las dimensiones de la primera variable correspondiente a motivación 
intrínseca y las habilidades cognitivas así como la toma de conciencia son las 
dimensiones de la variable aprendizaje autónomo.  
La recopilación de los datos para esta investigación se efectuó a través de 
dos encuestas una de motivación intrínseca y la siguiente de aprendizaje 
autónomo. Las cuales se aplicaron a una muestra de 34 estudiantes del tercer 
grado de secundaria. Las técnicas de procesamiento de datos estadísticos se 
realizaron con la ayuda del programa SPSS. Los resultados manifiestan que la 
relación entre las variables es significativa, al igual que en las correlaciones de las 
hipótesis específicas menos en la relación entre la curiosidad y el aprendizaje 
autónomo donde el resultado de Rho Speraman es nula. Lo cual me permite 
llegar a la conclusión que los estudiantes deben desarrollar más su curiosidad 
para alcanzar un aprendizaje autónomo.  
  










    
 Abstract  
  
The present research work is called intrinsic motivation and autonomous 
learning in a school of Huacho 2017, determine the relationship between intrinsic 
motivation and autonomous learning, is the main purpose of this research. 
Selfdetermination, curiosity and challenge are the dimensions of the first variable 
corresponding to intrinsic motivation and cognitive skills as well as awareness are 
the dimensions of the autonomous learning variable the data collection for this 
research was carried out through two tests one of intrinsic motivation and the next 
one of autonomous learning. These were applied to a sample of 34 students from 
the third High school degree Statistical data processing techniques were 
performed with the help of the SPSS program. The results show that the 
relationship between the variables is significant, as in the correlations of specific 
hypotheses less in the relation between curiosity and autonomous learning where 
the result of Rho Speraman is null. Which allows me to conclude that students 
should develop more their curiosity to achieve an autonomous learning.   
  



























El presente trabajo de investigación ha sido orientado por las bases teóricas, 
sustentadas por autores que han brindado muchos aportes con sus investigaciones 
sobre el tema central de mi investigación, me refiero a los autores Ryan y Deci quienes 
definieron a la motivación intrínseca como el gozo e interés que se experimenta en una 
actividad por sí misma. Estos autores también manifiestan que las sensaciones que 
poseen control, eficacia y autonomía son subyacentes al propio interés de las personas 
en la realización de una actividad. De igual modo afirman que el constructo de la 
motivación intrínseca pone énfasis en el interés libre y la curiosidad que es primordial 
para trabajar el conocimiento y el compromiso social, representando de esta manera la 
primera razón por la que se experimenta placer y se canaliza el desarrollo de las 
capacidades para el aprendizaje durante toda la existencia. 
Desenvolverse con éxito en sus aprendizajes, depende del grado de motivación 
intrínseca con el que cuenten los estudiantes. Por tal motivo es importante comprender 
que sólo se logrará este fin cuando en las aulas los maestros propicien el protagonismo 
de los estudiantes en la tarea educativa.  
 Así mismo es de suma importancia profundizar sobre las definiciones del 
aprendizaje autónomo porque a través de ellas se llegará a la esencia de esta segunda 
variable de mi investigación. Este tipo de aprendizaje capacita al aprendiz sobre las 
adecuadas decisiones que debe tomar en cuenta en la reflexión personal sobre su 
protagonismo en el ámbito educativo, en función de su preparación, para poder 
enfrentarse a desafíos de la vida en una determinada realidad o de un objetivo. 
El aprendizaje autónomo consiste en aprender por uno mismo, y esto resulta ser 
más sólido y significativo; cuando los estudiantes pueden hacerse cargo de su 
aprendizaje, desarrollando así la capacidad de ser responsable. Cuando un estudiante 
se hace responsable, su aprendizaje va en aumento. Es un proceso largo para algunos 
y corto para otros, pero todos pueden llegar a lograrlo y esta es la contribución que 
pretendo brindar a la institución educativa Santa Rosa de Lima formando estudiantes 
motivados intrínsecamente y capaces de aprender de manera autónoma, 
comprometidos con su aprendizaje.  
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En el marco de la investigación humanística el presente trabajo se ha diseñado en 
ocho capítulos. En el primer capítulo se presenta una recopilación de antecedentes 
nacionales e internacionales, la fundamentación teórica, con la definición de los 
conceptos de las varíales como pilares de mi investigación, al igual que la definición de 
los conceptos de las dimensiones que las enriquecen, también expreso en  la 
justificación la relevancia social que deseo promover, porque mi propósito es formar a 
los estudiantes para que cultiven en ellos una motivación intrínseca y un aprendizaje 
autónomo, contribuyendo a  que la realidad de conformismo y dependencia se 
conviertan en todo lo contrario en los estudiantes  en nuestra escuela peruana, de la 
misma forma comparto en el primer capítulo el problema general y los problemas 
específicos que constituyen el  desafío que exige una atención y dedicación especial 
para que estos problemas se trabajen como oportunidades de cambios y mejora de la 
conducta de los agentes involucrados en la enseñanza aprendizaje de las actuales y 
nuevas generaciones.:  
 Este trabajo de investigación inicia su recorrido teniendo una preocupación y 
profundo interés sobre lo que se desea investigar, se indagó exhaustivamente sobre el 
tema de mi investigación, recopilando y estudiando la información sobre las teorías 
relacionadas con las variables de motivación intrínseca y aprendizaje autónomo, 
cerrando esta sección redactando una provisoria solución a través de la hipótesis. 
La población de este trabajo de investigación corresponde a 90 estudiantes del 
tercer grado del nivel de educación secundaria de la institución educativa parroquial 
Santa Rosa de Lima en Huacho y la muestra es la que representa a los 34 estudiantes 
del tercer año de secundaria. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos 
están conformadas por dos encuestas destinadas a recopilar datos de ambas variables 
que son del interés de esta investigación.  
 Finalmente  presento  los  resultados,  discusión, conclusiones, 







1.1  Antecedentes  
1.1.1 Internacionales  
Zapata (2016), efectuó una tesis para responder a la pregunta: sí los estudiantes 
estaban motivados para aprender química y de qué manera se relacionaba el 
pensamiento crítico con la motivación. Su interés se basó en la comprensión de este 
fenómeno. La investigación se realizó con tres grupos, de los cuales se tuvo en cuenta 
su desempeño académico en el área de su investigación. El investigador utilizó la 
investigación mixta siendo estas de tipo cualitativo y cuantitativo, las cuales le 
permitieron orientar satisfactoriamente la motivación de los adolescentes, despertando 
en ellos sus intereses y fortaleciendo la confianza para el aprendizaje de la ciencia. 
Otro de sus logros consistió en que los estudiantes mejoraron en aplicar eficazmente 
las estrategias cognitivas. Zapata identificó además que los refuerzos externos de parte 
del docente, a través del adecuado acompañamiento, al igual que la interacción entre 
los estudiantes y la buena elección de los temas propuestos, contribuyen a la 
motivación para aprender. Lo cual hace posible sustentar que los adolescentes que 
buscan superarse experimentando gozo al realizarlo revelan que están motivados 
internamente, logrando de este modo resultados más sobresalientes a nivel intelectual 
que aquellos compañeros de clase que esperaban factores externos, afirmando con 
ello que dichos estudiantes tienen la aptitud de reflexionar sobre su motivación y 
emplean óptimamente sus habilidades cognitivas.  Los cuales se evidenciaron en los 
diversos escenarios de la intervención didáctica. 
Solano (2015), investigó sobre las actitudes ante el estudio y las aptitudes 
mentales, deseando conocer si estas se relacionan con el rendimiento académico de 
los estudiantes que pertenecen al nivel secundario Su propósito general se basó en 
profundizar sobre el vínculo presente entre las aptitudes mentales con el rendimiento 
académico. El enfoque de estudio de su investigación fue cuantitativo. La muestra se 
formó por un conjunto de alumnos de segundo y cuarto de la ESO de diferentes 
instituciones escolares. La investigación concluyó manifestando la preocupación de 
cómo potenciar las funciones cognitivas de los estudiantes. Dicha pretensión se podría 
lograr estableciendo actividades que propicien la aplicación de estrategias de 
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aprendizaje con el propósito de desarrollar las operaciones mentales necesarias para 
un buen aprendizaje. 
Saldaña (2014), el empleo de estrategias de aprendizaje, la motivación y el 
rendimiento académico, forman parte de la tesis realizada por este autor llevada a cabo 
en la universidad autónoma de León, con la finalidad de responder si se encuentra 
relación entre estos componentes y de qué forma se da, aplicada a estudiantes de 
preparatoria número cuatro de diferentes instituciones educativas. Para brindar 
consistencia a su trabajo efectuó la descripción de las variables de su investigación en 
un tiempo único y en un solo momento siguiendo el protocolo de la investigación 
transversal y correlacional, para lo cual cita a Hernández, Fernández, & Baptista, 2010. 
Los estudiantes del primer y tercer semestre, son el grupo seleccionado como muestra 
para su investigación haciendo un total de 450 estudiantes. La investigación concluyó 
afirmando que existió una fuerte correlación entre los distintos elementos de la 
motivación que hacen uso de las estrategias encontrando que probablemente la 
agrupación factorial en este momento ha sido diferente a la presentada por Pintrich et 
al. (1991), en el MSLQ.  Luego de los resultados del presente estudio se pretendió 
motivar a psicólogos, pedagogos, investigadores y todo ciudadano responsable sobre 
el hecho de que no basta con reflexionar sobre este tema, lo urgente es actuar para 
revertir esta situación y hacerlo de la forma más creativa y eficiente. 
Martínez (2014), realizó una investigación la cual tituló estrategias para promover 
el desarrollo del aprendizaje autónomo en el alumno de matemáticas I del nivel medio 
superior, buscando crear nuevas formas de enseñanza aprendizaje que faciliten al 
docente poseer las destreza y capacidad de orientar a los estudiantes a conseguir la 
autonomía de su aprendizaje, así como la búsqueda, adaptación, innovación de los 
recursos estratégicos para consolidar esta meta, apoyados en los aprendizajes 
significativos a través de los contenidos como medios para el desarrollo de las 
competencias. Ochenta estudiantes separados en la mitad de este total, quienes 
iniciaron el ciclo en agosto y culminaron en diciembre del 2011, así como a siete 
maestros de la academia de matemáticas que enseñaron al grupo de estudiantes 
mencionados anteriormente formaron parte de la muestra de este estudio. Los 
resultados de dicha investigación manifestaron que los estudiantes valoran y reconocen 
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como muy importante la aplicación de técnicas didácticas que apoyan a las actividades 
de su aprendizaje, las cuales estuvieron basadas en el trabajo en equipo para la 
realización de proyectos. 
Sánchez (2014), buscó investigar sobre motivación y rendimiento académico en 
alumnos de noveno grado en su tesis para obtener el grado de magister, 
proponiéndose observar la relación entre la motivación y el rendimiento académico de 
los alumnos, siguiendo los procesos de investigación. Seleccionó la de tipo transversal 
porque se realizó en un lapso de tiempo corto y con la administración única del 
instrumento, fue cuantitativa, debido a que se empleó el análisis estadístico basado en 
la medición objetiva de las variables y descriptiva, porque describió los hechos como 
son observados en su ambiente natural. Para la propuesta de investigación se 
determinó como población a los alumnos de la básica secundaria que cursaban el 
grado noveno del Colegio Adventista Libertad de Bucaramanga. Se analizó la población 
del grado noveno debido a que es en este grado donde se aplicaron las pruebas de 
estado SABER. Los resultados encontrados en esta investigación mostraron que, al 
aplicar la prueba estadística (r = .050, p = .648), no se encontró evidencia suficiente 
como para no considerar la hipótesis nula, debido a dichos resultados el autor concluyó 
que no existía relación entre el rendimiento y la motivación académica.  Para analizar 
con más profundidad esta relación, se aplicó la prueba de correlación de Pearson para 
observar las relaciones entre las dimensiones de la motivación y las diferentes 
competencias consideradas en esta investigación.  La única competencia que muestra 
correlaciones significativas con la motivación es la de lenguaje y, precisamente, se 
correlacionó únicamente con las dimensiones de la motivación intrínseca. Las 
correlaciones son positivas indicando que, a mayor motivación intrínseca por conocer y 
participar en experiencias estimulantes, se observan mayores niveles de dominio en las 
competencias de lenguaje. Finalizando los análisis pertinentes, se puedo concluir que 
no había una correlación entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico de 
los alumnos del grado noveno. Sin embargo, se observó una correlación significativa de 
la motivación en la competencia de lenguaje únicamente con algunas dimensiones de 
la motivación intrínseca.  
 1.1.2 Nacionales  
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La tesis titulada influencia de la motivación en el aprendizaje motor de estudiantes del 
cuarto grado de instituciones educativas ex variante técnica cono sur Juliaca, realizada 
por Zevallos (2015), tuvo como objetivo general determinar la influencia de la 
motivación en el aprendizaje motor, basando su investigación en la de tipo cuantitativa, 
la cual se trabajó en 101 estudiantes representativos de su muestra, seleccionada de 
una población de 680 estudiantes. Los resultados indicaron que los estudiantes que 
presentaban motivaciones muy altas tenían un nivel bueno de aprendizaje motor en la 
fase cognitiva y asociativa, así como los estudiantes que contaban con una motivación 
muy alta tuvieron un nivel muy bueno en la basa de la autonomía del aprendizaje 
motor. Las conclusiones de la investigación determinaron que los estudiantes que se 
encontraban motivados mostraron niveles muy buenos en la base de autonomía del 
aprendizaje motor a diferencia de los desmotivados que presentaban un nivel deficiente 
en la base de autonomía del aprendizaje motor.   
Yupanqui (2014), los estilos cognitivos y el nivel de logro de aprendizaje de 
estudiantes de 5to año de secundaria de la institución educativa Túpac Amaru de 
Vitarte 2014, encabezó su investigación con este título, buscando establecer la relación 
existente entre los estilos cognitivos y el grado del desempeño de la obtención óptima 
de aprendizaje en los estudiantes de educación secundaria de la institución educativa 
en mención, el estudio correlacional fue de tipo básica.  Contando con una población 
de 340 estudiante y una muestra de 50 estudiantes. Finalmente nos comparte en la 
conclusión de su investigación que si existió relación entre el estilo cognitivo impulsivo 
y los estilos cognitivos con el grado de logro de aprendizaje en los estudiantes 
destinatarios de esta investigación.  
López (2014), en su tesis sobre la motivación intrinca y el rendimiento académico 
de los estudiantes del primer semestre   de una escuela técnica de suboficiales de la 
PNP en puente piedra se propuso alcanzar el siguiente objetivo: conocer la relación 
que existe entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico de los estudiantes 
del primer semestre. Su estudio fue de tipo básica, puesto que tomó referencia de 
investigaciones anteriores. La población con la cual desarrolló su investigación abarcó 
a todos los estudiantes de las secciones 1 y 2 del primer semestre de la primera 
compañía de la escuela, llegando a un total de 80 estudiantes. Los resultados 
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expresaron que de los 80 estudiantes que representaban el 100% de la población 
evaluada; para la variable 1, motivación intrínseca, el 85% se encontró con buena y 
excelente motivación. Asimismo, para la variable 2, rendimiento académico de 80 
estudiantes que representaban el 100% de la población evaluada, el 77.5% tuvo un 
rendimiento académico bueno. Basado en dichos resultados López sostuvo estar en la 
capacidad de afirmar que entre ambas variables existía una relación positiva 
confirmándose la hipótesis alterna general de su investigación. De esta forma pudo 
concluir que existía un vínculo entre las variables objeto de estudio de esta 
investigación. 
Velasco (2013), interesada en su formación profesional, decidió realizar una 
maestría, culminándola con su tesis acerca de la motivación y su relación con el 
rendimiento académico en las alumnas de primer y segundo de secundaria en el área 
de inglés de la institución educativa Angélica Palma Román UGEL 03 Lima 2013. Para 
establecer la compatibilidad entre las variables de interés de esta investigación en los 
grados y la institución mencionada anteriormente, su investigación fue descriptiva 
básica, porque su interés sólo consistió en reseñar las características de las variables 
de su estudio así como ampliar y profundizar sus conocimientos con nuevas bases 
científicas, dicha investigación trabajó con las 28 alumnas del primer y segundo grado 
siendo a la vez la población y la muestra por ser el total de matriculadas en dicha 
institución. El resultado confirmó que la compatibilidad entre ambas variables es 
positiva, moderada y significativa. 
 Vivar (2013), enfocó su trabajo investigativo en el área de inglés en estudiantes 
del nivel secundario del primer grado de la institución educativa “Fe y Alegría Nº 49”-
Piura, 2013, proponiéndose averiguar si hay una relación que vincule a la motivación y 
el aprendizaje del idioma en mención. Este estudio solo fue de tipo descriptivo 
correlacional, por ende, no fue experimental. La población de este estudio estuvo 
constituida por 54 estudiantes del primer grado de educación secundaria de las 
secciones A y B del colegio “Fe y alegría” cuyas edades están entre los 12 y 13 años, a 
pesar de que se conoce la condición económica baja en la que ellos viven, también se 
sabe que son saludables física y mentalmente.  El expresó además que su población 
era pequeña, por tal motivo no tuvo una muestra. La observación del desempeño en el 
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aula de sus estudiantes provocó en él la necesidad de contrarrestar esta realidad, 
empleando la estimulación, con actividades que brinden protagonismo a los 
adolescentes promoviendo y aprovechando su participación, logrando que se motiven, 
enriqueciendo de este modo la voluntad por su compromiso con el aprendizaje. 
 
1.2 Fundamentación teórica  
 1.2.1 Definición conceptual de la variable motivación intrínseca  
Según lo expuesto por Deci y Ryan, (1991), “la motivación intrínseca es el fenómeno 
particular por excelencia porque permite mostrar el potencial positivo de la naturaleza 
humana, buscar lo nuevo y vencer desafíos, explorar para aprender” (p.10).   
Ryan y Deci (2000), manifestaron que: 
Que la motivación intrínseca representa la fuerza interior que impulsa al 
ser humano a realizar actividades sólo por el disfrute que estás le rindan 
al ejecutarlas. La motivación interna, realizada libremente, logra que una 
persona se involucre en eventos únicamente por diversión o por el deseo 
de vencer un obstáculo. (p.6).  
Deci y Ryan (2010), sostuvieron que “la motivación intrínseca representa la inclinación 
de la conducta humana que la conlleva al compromiso con los propios intereses y la 
activación de las capacidades puestas en acción para resolver desafíos. (p.130).   
Deci, (1975), explicó que:   
Que lo que caracteriza a la motivación intrínseca se puede visualizar 
cuando lo primordial de la tarea se basa en el interés que el estudiante 
pone para realizarla. Es por este motivo, que para los estudiantes que han 
conquistado este aspecto de su conducta, el aprendizaje no supone para 
ellos una carga pesada o esfuerzo excesivo. Para ellos es todo lo 
contrario. (p.112).   
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La motivación intrínseca debe entenderse como aquella intensidad y persistencia que 
expresa una persona al realizar ciertas tareas sin necesidad de verse presionada o 
influida por agentes o factores externos, como presión, recompensas y otros. Implica 
interés, decisión y buen ánimo al buscar lograr los objetivos que son vistos como 
importantes y valiosos en sí mismos para ellos.  
    
Deci y Lens, (2006), manifestaron que:  
La motivación intrínseca además de las condiciones innatas que posee 
una persona para hacerlas parte de su desarrollo y evolución humana, 
necesitan fortalecerse con el apoyo de las personas de su entorno 
familiar, educativo y social quienes tienen la delicada tarea de estimular y 
sostener este soporte importante en la formación integral de las actuales y 
nuevas generaciones. (p.46).  
Ryan y Deci (2000), explicaron que:  
El tiempo que el profesor dedica a escuchar a los estudiantes; además de 
ser empático, dinámico, comunicativo, no controlador ni coercitivo, más 
bien gestor de un clima de confianza y participación, contribuyen a 
desarrollar la motivación intrínseca. (p.35).  
Deci y Ryan (1985), consideraron que: “los factores sociales y ambientales son 
considerados como facilitadores u obstáculos del desarrollo de la motivación intrínseca, 
lo cual indica que esta florecerá si las circunstancias lo permiten”. (p.31)   
Deci & Ryan (1985), explicaron: “la motivación intrínseca se amplía cuando un 
estudiante tiene la oportunidad de elegir, de auto direccionar una actividad y de 
reconocer los sentimientos que ella le produce, porque de esta manera podrán gozar 
de un mayor sentimiento de independencia” (p.4).  
Deci & Ryan (2000), indicaron que: “el estudiante se motiva intrínsecamente en su 
labor educativa cuando la percibe como significativa, interesante, y ejecutora de sus 
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habilidades, de su criterio y autonomía que le hace crecer o desarrollarse 
personalmente” (p.87).  
Deci y Ryan, (1985), sostuvieron que: “un estudiante trabaja intrínsecamente motivado 
y es capaz de quedarse absorto en su trabajo, superando el aburrimiento y la ansiedad, 
buscando información espontáneamente y pidiendo ayuda si es realmente necesaria 
para resolver los problemas que encuentra” (p.34).  
 
Deci y Rayan (2010), explicaron que:  
Las experiencias que los estudiantes manifiestan que han sido 
significativas en sus sesiones de enseñanza aprendizaje y por eso la 
valoran ha sido la actitud de sus profesores cuando les prestaron atención 
durante la clase, ayudándoles a superar sus dificultades. Lo cual generó 
confianza e incrementó su motivación. (p.21).  
 “Cuando la labor escolar se convierte en una experiencia gratificante para los 
estudiantes y logra que realicen sus actividades usando sus habilidades con 
entusiasmo, podemos afirmar que su conducta está intrínsecamente motivada” (p.22).     
Las oportunidades que permiten que estas experiencias se 
aprovechen de la mejor manera, son aquellas que brindan al estudiante 
un nivel de complejidad y reto, procurando que no sean demasiado fáciles 
ni demasiado difíciles, respetando así el progreso personal que responde 
a la competencia que el estudiante puede desarrollar. (p.23) 
Deci y Ryan (1985) postularon que: “debido al carácter motivador, un estudiante se 
implicará en aquellas situaciones que le proporcionen un desafío para usar 
eficientemente sus habilidades” (p.26).  
 Ryan y Deci (1985) manifestaron:  
 La motivación intrínseca se desarrolla a través de procesos tales como:  
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Percibir o experimentar que se es competente. Esto ayuda a que un 
estudiante acepte realizar una tarea. Sí dicha tarea la puede realizar en 
un ambiente favorable y sí los comentarios que recibe son de 
felicitaciones o ánimo con la finalidad de reforzar su autoestima, hará que 
se sienta bien consigo mismo y dicha experiencia lo conducirá a seguir 
superándose. (p.42).  
 
En las personas existe la necesidad de ejercer control tanto sobre su entorno como 
sobre su propia conducta. Esta necesidad se ve satisfecha cuando el estudiante 
controla o cree poder controlar la dirección de su conducta” (p.44).    
Ryan y Decci (1984), postularon que:   
Si la activad es interesante para el estudiante y esto le permite adquirir un 
nuevo aprendizaje, ella también le ayudará a interiorizar y hacer propias 
las metas de su desempeño en la escuela, haciéndolo capaz de asumir la 
tarea como algo propio. (p.24).   
 Ryan y Deci (2010), explicaron que: 
La motivación intrínseca se alimenta en el aula cuando:  
Un profesor se identifica con las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes y, en 
la medida de sus posibilidades atiende y adapta los contenidos de la asignatura a 
dichas demandas de aprendizaje.  
Un profesor procura que los estudiantes progresen a su ritmo. Esto supone una 
relación cercana entre profesor y estudiante.  
 Un profesor incrementa la participación activa de los estudiantes, lo que conduce 
a elevar la responsabilidad de éstos en su propio aprendizaje. Asimismo, resulta 
positivo permitir su colaboración en la planeación de algunos aspectos de la asignatura.   
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 Un profesor busca un balance o equilibrio entre la estructura de la tarea a 
realizar, proporcionada por el profesor, y la autonomía que espera suscitar en el 
estudiante.  
 Un profesor asigna tareas sencillas en las que los estudiantes, reunidos en 
equipos, deban examinar determinado material, procesarlo, seleccionando sus 
segmentos claves y preparando una presentación sobre el mismo.   
 Un profesor relaciona los aprendizajes con la experiencia más cercana de los 
estudiantes.  
 
Un profesor considera las evaluaciones como formas de retroalimentación, la cual 
debe alimentar la confianza del estudiante, en sus habilidades y el potencial que posee, 
haciéndole identificar en que debe mejorar, superar o perfeccionar.  
Un profesor aplica un instrumento de autodiagnóstico para poder determinar 
cuánto se estimula la motivación intrínseca en su asignatura.  
Díaz (1985), definió que: A la motivación intrínseca como el interés que una persona 
fija en el estudio o trabajo buscando superarse y teniendo una personalidad que le 
permite alcanzar sus metas. Experimentando placer y satisfacción mientras explora o 
aprende algo nuevo. (p.36). 
1.2.2 Dimensiones de motivación intrínseca  
La variable Motivación Intrínseca propone las siguientes dimensiones: 
Dimensión 1: Autodeterminación  
Ryan y Deci (2006), mencionaron que:  
La autodeterminación se considera como el componente fundamental de 
la motivación intrínseca porque está relacionada con el desarrollo y el 
funcionamiento de la personalidad. Así como la reflexión y la toma de 
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decisiones están relacionada con la personalidad lo que conlleva al 
compromiso de asumir adecuadamente las acciones elegidas por 
iniciativa propia. (p.4).  
 Ryan y Deci (2006), denominaron y consideraron que:  
A la autodeterminación como un enfoque que canaliza la vitalidad de las 
personas y la identidad personal empleando métodos aún no 
comprobados ni renovados. La relevancia de los avances y 
actualizaciones de las contribuciones humanas con sus recursos 
interiores para construir evolutivamente la personalidad y la modificación 
de la conducta humana. (p.2).   
Ryan y Deci (2006), postularon que:  
La autodeterminación se inicia con el reconocimiento de la necesidad que 
manifiesta el ser humano de ser el protagonista, el gestor de su 
existencia. Esto ocurre sólo cuando es uno mismo el que decide que sus 
preferencias, gustos personales e intereses orienten sus decisiones y 
acciones. (p.19).   
Deci; Ryan (2008), indicaron: “La satisfacción de esta necesidad básica de 
autodeterminación eleva la motivación intrínseca, esto quiere decir que el gusto o 
placer por realizar una actividad por decisión propia ayuda ejercer el control de ella” 
(p.80).  
Díaz (1996), manifestó que: 
Hay cuatro características que definen las acciones autodeterminadas: 
autonomía, autorregulación, capacitación y autorrealización. Estas 
características se irán ejecutando a través de la elección, la toma de 
decisiones, la resolución de problemas, el establecimiento de logros y 
objetivos, la independencia, la autoobservación, evaluación y 
autorrefuerzo, la autoinstrucción y la autodefensa”. 
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Dimensión 2: Curiosidad  
 Ryan y Deci (2008), definieron: “La curiosidad como la búsqueda de experiencias 
nuevas y excitantes que se convierten en oportunidades de investigación, las cuales 
resultan desafiantes o suscitan interés en un individuo”. (p.11).    
 Ryan y Deci (2008), consideraron: “a la curiosidad como una energía, un estado 
motivacional persistente que lleva al comportamiento exploratorio que lo impulsa a la 
búsqueda del placer por el conocimiento o del disfrute de los estímulos cuando se 
enfrenta a un conflicto cognitivo” (p.68).   
Ryan y Deci (2010), explicaron: que “la curiosidad es como una energía que acreciente 
la conducta exploratoria y se presenta con máxima potencia en algunos estudiantes a 
diferencia de otros” (p.28). 
Ryan y Deci (2008), consideraron que: “la Innovación, dificultad, incongruencia y 
sorpresa como propiedades de la curiosidad” (p.30) 
Diaz (1998), definió que:” A la curiosidad como un sistema emocional motivacional 
asociado con experiencias que supongan un reto y a su vez es un precursor del 
aprendizaje” (p.25). 
Dimensión 3: Desafío  
 Ryan y Deci (2000) definieron que:    
Al desafío, como reto óptimo y explicaron que este se produce cuando 
existe un equilibrio entre las habilidades y el reto planteado, generando 
disfrute y placer para el individuo en la actividad que desarrolla y culmina 
con éxito, donde se pone de manifiesto la correspondencia entre el reto y 
los recursos humanos para lograr su cometido. (p.4).  
Ryan y Deci (2000), expresan que: 
El desafío es tener la posibilidad de ganar o aprender, además de la 
sensación de control del contexto. Así mismo cuando un estudiante lucha 
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con algo superior a él, algo difícil de conseguir, esto se convierte en un 
fuerte componente motivacional. (p.53). 
Ryan y Deci (2010) manifestaron que: “a través de la realización del desafío se 
consiguen logros concretos, es decir, alcanzar la meta planteada, y también conlleva a 
la superación personal y las emociones positivas como la alegría” (p.67). 
Díaz (1993), describió: “al desafío como uno de los determinantes de la motivación 
intrínseca, entendiéndolo como un anhelo que manifiestan los estudiantes por alcanzar 




1.2.3  Definición conceptual de la variable aprendizaje autónomo  
Rosário (2013), describió que:   
El aprendizaje autónomo como la aptitud que posee un estudiante cuando 
orienta, reflexiona y evalúa su estilo y ritmo de aprendizaje, de manera 
consciente, empleando recursos de aprendizaje, como estrategias para 
alcanzar la meta anhelada. Esta independencia debe ser el principal fin de 
la educación que se traduce en saber aprender a aprender (p.12).    
Rosário y Poydoro, (2012), postularon que:  
El aprendizaje autónomo permite competencias como la responsabilidad, 
la autogestión y autocontrol del proceso de aprendizaje, lo cual contribuye 
a que el estudiante aprende a autorregularlo y a potenciar sus propios 
procesos según la tarea o desafío que necesite resolver. (p.65).      
 Rosário (2012), manifestó que:   
Cuando el estudiante es el centro del proceso del aprendizaje, se logra 
propiciar que sea él quien realice una construcción proactiva del 
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conocimiento con la actividad mediadora del profesor y el de sus 
compañeros. Con esta forma de comprender el aprendizaje, contribuimos 
a formar estudiantes autónomos. (p.69).  
 Rosário (2012), mencionó que:   
Las cuatro transiciones importantes del aprendizaje autónomo:  
Pasar de ser aprendiz a experto.  
Reemplazar el dominio técnico por el dominio estratégico.  
Realizar la transición de regulación externa a autorregulación   
Pasar de la interiorización de los procesos a la exteriorización de los mismos. 
 
 
Pilares del aprendizaje autónomo:   
Para Rosário (2004): 
 Los pilares del aprendizaje autónomo son el saber, el saber hacer y el querer. Él los 
definió de la siguiente manera:   
El saber cómo la actividad que conduce al aprendiz a conocer como aprende, 
ayudándolo a clarificar los procesos de aprendizaje adecuados, identificar las 
debilidades y fortalezas, esto hace referencia al aprendizaje metacognitivo.  
El saber hacer, como las actividades que permiten al estudiante comprobar el 
logro de su aprendizaje y dominar los procesos para obtener los resultados de las 
operaciones realizadas y de medios y recursos aplicados.  
El querer, es la convicción del estudiante de la utilidad del procedimiento de 
aprendizaje y sobre todo su decisión de querer aplicarlo (p.1)  
Rosário (2008), expuso: “El concepto de aprendizaje autónomo ha sido objeto de un 
extenso análisis y se le ha relacionado con el desarrollo personal, la dirección hacia el 
interior de uno mismo, la autorrealización y la autonomía” (p. 10).   
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Rosário (2010), explicó: 
La autonomía se adquiere en el proceso de la aplicación de lo aprendido 
en la resolución de problemas, y para ello básicamente un estudiante 
necesita conocer cuál es el funcionamiento de los pasos que hacen 
posible el aprendizaje. Para lograr el aprendizaje deseado, el estudiante 
tiene que hacer uso de sus habilidades y destrezas así como del 
contenido temático adquirido. (p.38).   
Zimmerman (1989), manifestó: “Cuando los estudiantes activan y sostienen 
cogniciones, afectos y conductas, orientados sistemáticamente hacia la consecución de 
metas está logrando desarrollar un aprendizaje autónomo” (p.36).  
   
Rosário (2000), concluyó que:  
Reconocer que algo no marcha bien y buscar corregir esta situación 
conlleva a asumir un aprendizaje autónomo, esto se refiere a que un 
estudiante debe tomar conciencia de su propia forma de aprender y de su 
estado emocional. Poseer el hábito de realizar la metacognición lo 
ayudará a que diagnostique constantemente su acción y compromiso con 
el aprendizaje. (p.19). 
Desarrollar un nivel de toma de conciencia superior sobre el 
aprendizaje procedimental, contribuye a la autonomía en este propósito, 
además de contar con habilidades metacognitivas sobre los procesos 
cognitivos y su reflexión acompañada de la pronta regulación. Sí sus 
conocimientos son significativos y están basados en aspectos específicos 
del conocimiento ya estudiados y se asocian con los nuevos 
conocimientos tendrá como resultado un aprendizaje que cubra las 
expectativas de los estudiantes. (p.40).  
Conocer como conocemos, es la habilidad metacognitiva, capacidad 
personal de consciencia acerca de la propia cognición y de la regulación 
por acción propia de los propios procesos mentales. Es una conversación 
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interior que nos guía a reflexionar sobre lo que hacemos, cómo lo 
hacemos y por qué lo hacemos. (p.42) 
Zimmerman (1989), manifestó: “Cuando los estudiantes activan y sostienen 
cogniciones, afectos y conductas, orientados sistemáticamente hacia la consecución de 




Dimensione del aprendizaje autónomo  
La variable Aprendizaje Autónomo propone las siguientes variables: 
Dimensión 1: Habilidades cognitivas  
 Rosário (1986), manifestó que:  
Es importante conocer el concepto de cognición, porque ella explica cómo 
se adquiere la información, que procesos y elementos emplea. Nos 
explica que esto se da primero a través de los sentidos, luego se modifica, 
resume, elabora, guarda, se recupera para utilizarlas posteriormente. 
(p.32).   
Las habilidades cognitivas básicas son el punto central en los 
procesos de pensamiento, pueden ser usadas en diferentes momentos y 
ocasiones. (p.39). 
Según Rosário (2012): “la clasificación de estas habilidades incluye: enfoque, obtención 
y recuperación de información, organización, análisis, transformación y evaluación” 
(p.28).  
 Rosáro (2012), postuló que: 
Las habilidades cognitivas son las capacidades y destreza que nos 
ayudan a realizar una tarea o un acto. También se pueden definir como 
las aptitudes que posee una persona frente a situaciones sencillas o 
difíciles, intelectuales o motrices. Estas aptitudes se han aprendido y 
desarrollado como capacidades y destrezas óptimas que les ayudarán a 
solucionar problemas cotidianos de su vida (p.53).  
Rosário (2012), sostuvo: “Las habilidades cognitivas son las destrezas y procesos 
mentales de adquisición de información, retención en la memoria, de recuperación y 
utilización durante la ejecución de una tarea o acción” (p.24).  
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Rosário (2012), explicó: “Las habilidades cognitivas son un conjunto de operaciones 
cuyo objetivo es lograr que el individuo integre la información adquirida a través de los 
sentidos, en una estructura de conocimiento que tenga sentido para él” (p.51).  
Rosário (2012), recalcó que:   
La psicología educativa presenta la idea de la habilidad cognitiva, 
poniendo énfasis en la persona. Indicando que no sólo se adquieren los 
nuevos conocimientos, sino que además aprende los pasos que empleó 
para realizar ese aprendizaje. Esto quiere decir que aprende cómo lo 
aprendió (p.51).  
Zimmerman (1990) indicó que:  
Las habilidades cognitivas son entendidas como operaciones y 
procedimientos que puede usar el estudiante para adquirir, retener y 
recuperar diferentes tipos de conocimientos y ejecución, suponen del 
estudiante capacidades de representación a través de la lectura, habla, 
escritura y dibujo e imágenes, así como de las capacidades de selección 
prestando atención y las capacidades de autodirección. (p.22) 
Dimensión 2: Toma de conciencia  
Rosário (2012), explicó que: “La toma de conciencia, se refiere a la reflexión sobre la 
propia cognición, es decir, la acción cognitiva de conocer, analizar y regular la propia 
actividad cognitiva” (p.4). 
Rosário (2010), menciono que: “La toma de conciencia viene a ser la comprensión, el 
saber cómo se logró la acción, es decir es la interpretación y explicación del modo de la 
realización de la misma” (p.153).  
Hacer un alto en el camino para aprender a ser consiente de nuestra 
conducta es un espacio de tiempo necesario para darnos cuenta qué 
debemos corregir, es decir, es la decisión que se toma para dirigir y 
dominar la propia conducta. (p.154).  
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 Rosário (2012), manifestó que:  
Cuando un estudiante reconoce, acepta y se apropia del saber, está 
efectuando la toma de conciencia de su aprendizaje, lo cual le permite a 
su vez identificar sus capacidades personales para poder incorporar el 
nuevo conocimiento a su estructura mental. 
El conocimiento meta cognitivo que le permite evaluar el resultado de 
las estrategias que le favorecen mejor en su aprendizaje también son 
conocidas como la conciencia de la habilidad que uno, como individuo 
tiene sobre el dominio de los procesos implicados en tareas particulares, 
Con ello el estudiante interioriza en aquello que anhela aprender, asume 
su rol protagónico y es consciente del propio aprendizaje (p.20).  
Rosário (2000), explicó que: “la aparición de un problema o desequilibrio durante una 
determinada actividad de aprendizaje conlleva a realizar una reflexión para determinar 
las causas que la originaron para reconstruirla e incluir nuevos niveles conceptuales 
que la transformarán”. (p.36). 
Rosário (2000), menciono que: “la toma de conciencia es necesaria porque, por una 
parte, monitorea el aprendizaje y permite identificar las dificultades y por otra, ello le 
permitirá mejorarlo” (p.21). 
Rosário (2000), manifiesta:  
La toma de conciencia, en primer lugar, va a contribuir en mérito que los 
estudiantes obtendrán para ellos mismos por haber alcanzado la meta, y 
luego con la regulación porque ya ha reconocido y aceptado lo que debe 
mejorar para obtener mejores resultados. (p.48). 
Zimmerman (2001), manifestó que: “La toma de conciencia es crucial para el 
aprendizaje pues sin ella no se reflexiona sobre los errores cometidos y no se 
autorregula el comportamiento introduciendo los cambios necesarios para tener éxito 




1.3 Justificación  
Justificación social  
El propósito de la presente investigación consiste en promover la motivación intrínseca 
y el aprendizaje autónomo de los estudiantes de la institución educativa parroquial 
Santa Rosa de Lima, en Huacho, a través de las prácticas pedagógicas adecuadas que 
faciliten a los estudiantes ser conscientes de su rol antes, durante y después del 
proceso de aprendizaje, para el desarrollo de sus capacidades, fomentando en ellos el 
deseo de investigar. Preparándolos de esta forma a saber resolver retos que 
transformen la realidad actual de nuestra sociedad.   
 El sector educativo tiene muchos desafíos en este nuevo siglo, para educar a las 
actuales y nuevas generaciones, lo cual debe hacer reflexionar a los docentes sobre la 
necesidad de prepararse permanentemente, así como del empleo de estrategias 
innovadoras que despierten la curiosidad y el deseo de afrontar desafíos por voluntad 
propia de nuestros estudiantes quienes deben hacer un uso adecuado de sus 
capacidades y el de los recursos que su entorno le brinda.  
 Muchos autores afirman que la motivación y el aprendizaje están estrechamente 
relacionados. La motivación es un estado de activación que impulsa a los estudiantes a 
desenvolverse con éxito en sus aprendizajes, por lo que en la enseñanza aprendizaje 
se busca constantemente promover la motivación intrínseca de los protagonistas de la 
tarea educativa.  
Justificación metodológica  
 El método deductivo será empleado en el presente trabajo y los datos cuantitativos se 
procesarán, utilizando la aplicación de instrumentos validados y confiables, porque 
ellos fueron revisados por expertos en investigación, permitiendo obtener resultados 
precisos. 
A través de la investigación se puede profundizar sobre la identificación y el 
desarrollo de los factores que ayudan a que los estudiantes sean los gestores de sus 
propios aprendizajes, a partir de la aplicación de encuestas que permitan identificar los 
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verdaderos elementos que se involucran en la motivación intrínseca y el aprendizaje 
autónomo.  
Sabiendo que los componentes de esta investigación tienen como propósito 
colaborar favorablemente a la comprensión de la trascendencia que posee el 
estudiante cuando desarrolla la motivación intrínseca, la cual exige ser activada y 
atendida para que se ejerza eficazmente y se logré adquirir un aprendizaje autónomo 
en la mayoría de los estudiantes de la educación básica regular de la institución 
educativa donde se lleva a cabo la investigación.    
 Así mismo esta investigación pretende identificar también aquellos aspectos que 
generan una conducta desinteresada en los estudios, observada en la mayoría de 
estudiantes durante el año académico, las cuales repercuten en su aprendizaje.   
 Por tal motivo deseamos brindar un buen aporte para contribuir a mejorar tanto el 
desempeño de los estudiantes, como el de los docentes en las aulas del tercer año de 
secundaria de la institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima, con el propósito 
de brindar la información obtenida con esta investigación. El aporte metodológico 
contribuirá a crear en las aulas experiencias que los conlleven a identificar sus 
procesos cognitivos y metacognitivos que los preparen a tomar decisiones adecuadas 
para contrarrestar las situaciones que les provocan descontento en sus labores 
académicas, ayudándolos de esta manera a elevar sus niveles de motivación y 
aprendizaje, preparándolos para su inserción en la sociedad y a la realización de su 
proyecto de vida. Evitando que tengan experiencias de fracaso debido a la 
desaprobación de algún curso o repetición del año lectivo, aunque lo más importante 
aún es generar en ellos la independencia para que sigan desarrollándose como 
persona.     
1.4  Problema  
1.4.1 Planteamiento del problema  
La preocupación por el desinterés que se observa en los estudiantes y el descenso del 
nivel académico que se ha podido constatar en las actas de evaluación, así como de la 
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falta de actividades adecuadas que contribuyan a diagnosticar sí los estudiantes están 
motivados por participar de su aprendizaje y de las orientaciones y estrategias para 
revertir esta situación que se agudiza aceleradamente en esta época. Me interpelan 
como docente para conocer mejor la realidad de los estudiantes y los procesos 
cognitivos y afectivos que ellos poseen en esta etapa de su vida escolar.  
 El control que ejercen los docentes para que los estudiantes realicen las tareas y 
sean evaluados con exámenes para que se propicie el aprendizaje, es 
contraproducente para la obtención de buenos resultados, pero sin embargo se aplica 
mayoritariamente en las prácticas pedagógicas. Por el contrario, el docente tiene que 
ser creativo en cuanto a las formas adecuadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, así como en el de la evaluación, teniendo en cuenta los estilos que poseen 
los estudiantes para aprender. Cuando un estudiante siente confianza y el aprendizaje 
le resulta placentero e interesante, lo estimulará a seguir progresando. Por ende, 
consideramos que el aprendizaje es una herramienta valiosa para el desarrollo 
personal y social.  
 Otra dificultad que se constata en las aulas y que no alimentan la motivación de 
los estudiantes por su aprendizaje es que no se promueve que sean los estudiantes los 
protagonistas y que sean ellos los que se apropien del conocimiento para que su 
posición no se reduzca a escuchar y repetir la información.  
 La institución educativa parroquia Santa Rosa de Lima también está inmersa en 
lo que ocurre en el ámbito nacional, con ello hacemos referencia a los resultados 
académicos, lo cual se sustenta con las actas de evolución de fin de año y los informes 
estadísticos con los que cuenta la dirección en los cuales se encuentran resultados 
poco alentadores para la institución debido a que los promedios son muy bajos. 
Únicamente con el propósito de mejorar el grado de motivación intrínseca y el 
aprendizaje de los estudiantes, a través de los nuevos conocimientos que esta 
investigación brinda para la ejecución de la misma el éxito será alcanzado cuando 
logremos socializar los valiosos hallazgos que generaran reflexiones y cambios en la 
práctica pedagógica para disminuir progresivamente las causas de esta realidad siendo 




1.4.2  Problema General  
  
¿Cuál es la relación que existe entre la motivación intrínseca con el aprendizaje 
autónomo en un colegio de Huacho 2017?   
1.4.3  Problemas Específicos  
¿Cuál es la relación que existe entre la autodeterminación con el aprendizaje autónomo 
en un colegio de Huacho, 2017?   
¿Cuál es la relación que existe entre la curiosidad con el aprendizaje autónomo en un 
colegio de Huacho 2017?         
¿Cuál es la relación que existe entre el desafío con el aprendizaje autónomo en un 
colegio de Huacho 2017?  
1.5  Hipótesis  
1.5.1 Hipótesis general:  
Existe relación entre la motivación intrínseca con el aprendizaje autónomo en un 
colegio de Huacho 2017  
1.5.2 Hipótesis especificas  
Hipótesis especifica 1   
Existe relación entre la autodeterminación con el aprendizaje autónomo en un colegio 
de Huacho 2017  
Hipótesis especifica 2  
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Existe relación entre la curiosidad con el aprendizaje autónomo en un colegio de 
Huacho 2017  
 Hipótesis especifica 3  
Existe relación entre el desafío con el aprendizaje autónomo en un colegio de Huacho 
2017.  
1.6  Objetivos  
1.6.1. Objetivo General:     
Establecer la relación entre la motivación intrínseca con el aprendizaje autónomo en un 
colegio de Huacho 2017.   
1.6.2. Objetivos Específicos  :    
Objetivo específico 1:  
 Establecer la relación entre la autodeterminación con el aprendizaje autónomo en un 
colegio de Huacho 2017.                           
Objetivo específico 2:       
Establecer la relación entre la curiosidad con el aprendizaje autónomo en un colegio de 
Huacho 2017.          
Objetivo específico 3:      
Establecer la relación entre el desafío con el aprendizaje autónomo en un colegio de 
Huacho 2017.           
  
  








































2.1 Variables  
2.1.1 Definición conceptual de la variable: Motivación Intrínseca.  
Ryan y Deci (2000), mencionan que: 
La motivación intrínseca representa la fuerza interior que impulsa al ser 
humano a realizar actividades sólo por el disfrute que estás le rindan al 
ejecutarlas. La motivación interna, realizada libremente, logra que una 
persona se involucre en eventos únicamente por diversión o por el deseo 
de vencer un obstáculo.  (p.6).  
2.1.2 Definición conceptual de la variable: Aprendizaje Autónomo  
 Rosário (2013) describió que:  
El aprendizaje autónomo como la aptitud que posee un estudiante cuando 
orienta, reflexiona y evalúa su estilo y ritmo de aprendizaje, de manera 
consciente, empleando recursos de aprendizaje, como estrategias para 
alcanzar la meta anhelada. Esta independencia debe ser el principal fin de 




2.2 Operacionalizacion de variables  
Tabla 1.  
Motivación intrínseca  
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1. Nunca  
2. Casi nunca  
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Tabla 2.  
Aprendizaje autónomo  
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2.3 Metodología  
 De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista; las diversas etapas o pasos que se 
realizan en una investigación hacen alusión a la metodología investigativa.  
 La metodología permite al investigador describir de qué manera se llevó a cabo la 
investigación objeto de estudio.  
 El uso de una metodología es necesaria en el proceso investigativo, ya que ella 
garantiza que el estudio en cuestión sea completo, pero lo más importante es que 
cuente y muestre los cimientos firmes, sostenibles, veraces; y que tengan una buena 
estructura que facilite la interpretación de la información para que esta se pueda 
realizar de manera más clara.  
 El proceso de investigación abarca etapas desde la concepción de una idea, una 
preocupación o interés para investigarla, la elaboración del marco teórico y el 
establecimiento de la hipótesis hasta la selección del diseño apropiado de 
investigación, la recolección de datos y la presentación de los resultados  
 2.4 Tipos de estudio  
Según Zorrilla (1993): 
"El tipo de estudio básica con tipo de estudio descriptivo correlacional es 
aquel que nos conduce al incremento del aprendizaje de las teorías, las 
posibles aplicaciones o efectos prácticos no son de su interés inmediato, 
por el contrario su interés radica en las generalizaciones con una visión 
de desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. (p. 43)  
 2.5 Diseño  
El diseño es de naturaleza no experimental. Las observaciones de los sucesos en su 
forma natural sientan las bases de este diseño de investigación, evitando la 
participación o manipulación de quienes investigan. 
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 Para Hernández, Fernández y Baptista (2014):  
La investigación no experimental es aquella en la que las variables 
independientes se mantienen intactas, porque esta investigación no busca 
modificar ningún elemento para beneficiar a otras variables, por el 
contrario su función sólo consiste en la observación del fenómeno tal cual 
se produce en un contexto natural, para analizarlos. (p.152).  
El tipo de diseño de investigación es correlacional, tal como lo 
sustenta Caballero (2012)” se intenta relacionar las dos variables de 
estudio y transversal porque el instrumento a utilizar se tomará una sola 
vez, es decir, no existe una prueba antes y una prueba después”. (p.123) 
2.6  Población, muestra y muestreo  
2.6.1      Población  
Carrasco (2009), postula que: “la población lo constituyen todas las unidades de 
análisis que forman el universo, el cual se ubica en un espacio donde se desarrolla la 
investigación” (p. 237). 
 La población de esta investigación está constituida por 90 estudiantes del tercer  año 
de educación secundaria distribuidos en las secciones A, B y C, de la institución 
educativa parroquial Santa Rosa de Lima del distrito de Huacho 2017.  
2.6.2         Muestra  
 Hernández, Fernández y Baptista (2014), sostienen que: “La muestra es un subgrupo 
de la población de interés sobre el cual se recolectaran datos, y tiene que definirse y 
delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la 




La muestra de esta investigación está constituida por 34 estudiantes del tercer 
año B de educación secundaria de la institución educativa parroquial Santa Rosa de 
Lima del distrito de Huacho 2017. Las edades de estos estudiantes oscilan entre los 14 
y 15 años, la condición social y económica de sus familias es media, en la mayoría de 
los casos y baja en el número restante. El aula seleccionada está conformada por 
estudiantes de ambos sexos. El interés que me condujo a poner mayor énfasis en esta 
muestra se debe a que noté dispersión en sus aprendizajes y distracción constante 
acompañado de desinterés en las sesiones de enseñanza aprendizaje como 
percepción personal.  
 2.6.3         Muestreo  
Mata (1997), menciona que: “el muestreo es el método utilizado para seleccionar a los 
componentes de la muestra del total de la población” (p.19).  
 La técnica de muestreo aleatorio simple se va utilizar para seleccionar la muestra. 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
 Para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta. Su definición se 
basa en lo expuesto por López (2010):  
La recopilación de datos que se efectúa empleando cuestionarios, 
diseñando anticipadamente sin cambiar el entorno ni el fenómeno en el 
lugar donde se recoge la información, corresponde al procedimiento de 




2.7.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
Tabla 3. 
Validadores                                                                                               Resultados 
Mgtr. Jaramillo Ostos, Dennis Fernando                                                Aceptable                                            
Dr. Rivera Rupay, Rosa Isabel                                                               Aceptable 
Dr. Quispe Atúncar, José                                                                        Aceptable                                                                   
 
Confiabilidad 
Hernández et al (2014), explicaron que: “la confiabilidad de un instrumento de medición 
se refiere al grado en que su aplicación repetida a la misma persona u objeto produce 
resultados iguales” (p.201). 
La confiabilidad del test se midió a través de la prueba estadística de fiabilidad Alfa de 
Crombach con una muestra de 16 estudiantes para las variables: Motivación Intrínseca 
y Aprendizaje Autónomo. El programa empleado fue el software SPSS versión 23.0 
detallando los porcentajes en la siguiente tabla: 
Tabla 4. 
Análisis de Alfa de Crombach 
Variables                                             Coeficiente                                       Items 
Motivación Intrínseca                                0.763                                             19 
Aprendizaje Autónomo                                    0.857                                                  17 
 
2.7.2 Procesamiento de recolección de datos 
Para la obtención y recolección de los datos se aplicaron dos tests a los estudiantes del 
tercer año de secundaria de la institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima. Se 
solicitó permiso a las autoridades correspondientes. Se estructuraron dos formatos de 
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los tests respectivos mediante una hoja de preguntas categorizadas de acuerdo a las 
dimensiones con sus respectivas escalas de medición y para cada variable. Se aplicó 
el procesador estadístico SPSS para ingresar los datos recolectados y obtener el 
resultado estadístico pertinente. 
2.8. Métodos de análisis de datos 
Hernández, et al. (2014), argumenta que:  “en el análisis de datos, recopilamos 
evidencia no estructurada para que el investigador pueda establecer una estructura, 
debido a que los datos son muy variados, se considera la observación del investigador 
y criterios de los participantes” (p.418). 
Para la siguiente investigación se aplicó la estadística descriptiva y la prueba 
estadística de fiabilidad alfa de Cronbach, para validar que el instrumento está 
elaborado adecuadamente para la respectiva aplicación a la muestra seleccionada 
cuyos resultados posteriormente se procesaran utilizando el Programa Estadístico 
SPSS versión 23.0 
Elaboración de tablas de frecuencia y distribución porcentual para describir las 
variables de estudio y la prueba de correlación de Spearman (prueba no paramétrica) 
utilizada para encontrar el grado de relación de las variables. 
2.9 Aspectos éticos 
El presente trabajo se realizó teniendo en cuenta la autenticidad en las investigaciones 
realizadas, evitando el plagio. Tomando como referencia las investigaciones realizadas 
antes, pero analizándolas detenidamente, comprendiéndola y explicándolas con mis 
propias palabras, gestando una investigación propia de principio a fin A pesar de las 
limitaciones por no contar con bibliotecas en Huacho para realizar la revisión del 
material bibliográfico, se dió solución a este inconveniente realizando la búsqueda de la 
información requerida en páginas confiables en la internet. Otro gran inconveniente fue 




se ha tenido que aprovechar restando horas de sueño para poder avanzar la 
investigación, la cual me ha permitido aprender y vencer muchos obstáculos que se 
convirtieron en retos para hacer realidad una meta trazada. Se siguió el proceso de 






















































3.1  Descripción de los resultados porcentuales  
3.1.1   Descripción de la variable motivación intrínseca  
Tabla 5.  
Distribución porcentual de la variable motivación intrínseca . 
  
Niveles  Frecuencia (fi)   Porcentaje 
(%)   
Medio  11   32,4   
Alto  23   67,6   









En la tabla 5 y figura 5, se observa que el 32,4% del total estudiantes de la institución 
educativa parroquial Santa Rosa de Lima encuestados considera que la motivación 
intrínseca está en un nivel medio, mientras que el 67,6% considera que está en un nivel 
alto.  
3.1.2 Descripción de la dimensión 1: Autodeterminación  
Tabla 6.  
Distribución porcentual de la dimensión autodeterminación. 
  
Niveles   Frecuencia (fi)   Porcentaje 
(%)   
Medio   21   61,8   
Alto   13   38,2   
Total   34   100,0   
  
  





En la tabla 6 y figura 6, se observa que el 61,8% del total estudiantes de la institución 
educativa parroquial Santa Rosa de Lima encuestados considera que la 
autodeterminación está en un nivel medio, mientras que el 38,2% considera que está 
en un nivel alto.  
 3.1.3 Descripción de la dimensión 2: Curiosidad  
Tabla 7.  
Distribución porcentual de la dimensión curiosidad  
Niveles   Frecuencia (fi)   Porcentaje 
(%)   
Medio   12   35,3   
Alto   22   64,7   
Total   34   100,0   
  




En la tabla 7 y figura 7, se observa que el 35,3% del total estudiantes de la institución 
educativa parroquial Santa Rosa de Lima encuestados considera que la curiosidad está 
en un nivel medio, mientras que el 64,7% considera que está en un nivel alto.  
3.1.4 Descripción de la dimensión 3: Desafío  
Tabla 8.  
Distribución porcentual de la dimensión desafío.  
  
Niveles   Frecuencia (fi)   Porcentaje (%)   
Bajo   1   2,9   
Medio   15   44,1   
Alto   18   53,1   
Total   34   100,0   
  
Figura 6. Diagrama de la distribución porcentual de la dimensión curiosidad.  
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En la tabla 8 y figura 8, se observa que el 2,9% del total de estudiantes de la institución 
educativa parroquial Santa Rosa de Lima encuestados considera que el desafío está 
en un nivel bajo, mientras que el 44,1% considera que está en un nivel medio y el 
52,9% considera que está en un nivel alto.  
   
3.1.5 Descripción de la variable aprendizaje autónomo  
Tabla 9. 
Distribución porcentual de la variable aprendizaje autónomo.  
 Niveles   Frecuencia (fi)   Porcentaje 
(%)   
Medio   26   76,5   
Alto   8   23,5   





Figura 7. Diagrama de la distribución porcentual de la variable aprendizaje autónomo.  
En la tabla 9 y figura 9, se observa que el 76,5% del total de estudiantes de la 
institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima encuestados considera que el 
aprendizaje autónomo está en un nivel medio, mientras el 23,5% considera que está en 
un nivel alto.  
 
 3.1.6 Descripción de la dimensión habilidades cognitivas.  
Tabla 10. 
Distribución porcentual de la dimensión habilidades cognitivas.  
Niveles   Frecuencia (fi)   Porcentaje 
(%)   
Bajo   1   2,9   
Medio   30   88,2   
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Alto   3   8,8   
Total   34   100,0   
  
  
Figura 8. Diagrama de la distribución porcentual de la dimensión habilidades cognitivas.  
En la tabla 10 y figura 10, se observa que el 2,9% del total de estudiantes de la 
institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima encuestados considera que las 
habilidades cognitivas están en un nivel bajo, y el 88,2% considera que están en un 
nivel medio, mientras el 8,8% considera que están en un nivel alto.  
   
3.1.7 Descripción de la dimensión toma de conciencia.  
Tabla 11.  




Niveles   Frecuencia (fi)   Porcentaje 
(%)   
Medio   22   64,7   
Alto   12   35,3   
Total   34   100,0   
  
  
Figura 9. Diagrama de la distribución porcentual de la dimensión toma de conciencia.  
En la tabla 11 y figura 11, se observa que el 64,7% de todos los estudiantes de la 
institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima encuestados considera que la 
toma de conciencia está en un nivel medio, a diferencia del 35,3% que manifiesta que 
está en un alto nivel.  
 
 3.2 Contrastación de la hipótesis  
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 3.2.1 Hipótesis General  
H0: No existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje 
autónomo en un colegio de Huacho, 2017.  
ρ = 0   
Ha: Existe relación significativa entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo 
en un colegio de Huacho, 2017.  
ρ ≠ 0  
Tabla 12.  
Coeficiente de correlación y nivel de significancia de Spearman entre las variables 
motivación intrínseca y aprendizaje autónomo.  
  
 Motivación 
intrínseca   
Aprendizaje 
autónomo   
Rho de  Spearman   
Motivación intrínsica 
Coeficiente de 
correlación   
 
1,000   
,384*   
 Sig. (bilateral)    .   ,025   
 N    34   34   
Aprendizaje 
autónomo   
Coeficiente de 
correlación   
 ,384*   1,000   
 Sig. (bilateral)    ,025   .   
 N   
 
   34   
 
 
34   
 **. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas) 
  
La tabla 12, muestra los resultados del coeficiente de correlación rho de Spearman (rho 
=,384*) lo cual nos indica que existe una relación débil y significativa entre las variables 
motivación intrínseca y aprendizaje autónomo en la institución educativa parroquial 
Santa Rosa de Lima, en Huacho. El nivel de significancia (p= 0.025) es menor al p-
valor asumido (p< 0.05), por lo que se rechaza la hipótesis nula.  
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3.2.2 Hipótesis Específica 1: 
 H0: No existe relación significativa entre la autodeterminación y el aprendizaje 
autónomo en un colegio de Huacho, 2017.  
ρ = 0   
Ha: Existe relación significativa entre la autodeterminación y el aprendizaje 
autónomo en un colegio de Huacho, 2017.  
ρ ≠ 0  
Tabla 13. 
Coeficiente de correlación y nivel de significancia de Spearman entre la 





autónomo   
Rho de  Spearman   
Autodeterminación 
Coeficiente 
correlación   
 
1,000   
562 **, 
 Sig. (bilateral)    .   ,001   
 N    34   34   
Aprendizaje 
autónomo   
Coeficiente 
correlación   
 562 **, 1,000   
 Sig. (bilateral)    ,001   .   
 N 
Sig. (bilateral)   0,001  
   34   
 
34   
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).  
 
En la tabla 13 se aprecian los resultados del coeficiente en cuanto al grado de 
correlación entre la autodeterminación y el aprendizaje autónomo determinadas 
por el Rho de Spearman con un valor de 562 **, lo que significa que existe una 
relación moderada y significativa entre las variables. El nivel de significancia 
obtenido 0,001 es menor que el valor (p < 0,05), por lo que se rechaza la 





    
3.2.3 Hipótesis Específica 2: 
 H0: No existe relación significativa entre la curiosidad y el aprendizaje 
autónomo en un colegio de Huacho, 2017.  
ρ = 0   
Ha: Existe relación significativa entre la curiosidad y el aprendizaje autónomo 
en un colegio de Huacho, 2017.  
ρ ≠ 0  
Tabla 14.  
Coeficiente de correlación y nivel de significancia de Spearman entre la 
curiosidad y el aprendizaje autónomo.  
  
 Motivación 
intrínseca   
Aprendizaje 
autónomo   
Rho de  Spearman   
Curiosidad 
Coeficiente de 
correlación   
 
1,000   
,265  
 Sig. (bilateral)    .   ,130   
 N    34   34   
Aprendizaje 
autónomo   
Coeficiente de 
correlación   
 ,265  1,000   
 Sig. (bilateral)    ,130   .   
 N   
 
   34   
 
 
34   
 
En la tabla 14, el coeficiente de correlación rho de Spearman (rho = 0. ,265) 
nos indica que existe una relación débil y no significativa entre las variables 
curiosidad y aprendizaje autónomo. El nivel de significancia obtenido 0,130 es 
mayor que el valor p < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula.  
3.2.4 Hipótesis Específica 3: 
H0: No existe relación significativa entre el desafío y el aprendizaje autónomo 
en un colegio de Huacho, 2017.  
ρ = 0   
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Ha: Existe relación significativa entre el desafío y el aprendizaje autónomo en 
un colegio de Huacho, 2017.  
ρ ≠ 0  
Tabla 15.  
Coeficiente de correlación y nivel de significancia de Spearman entre el desafío 





autónomo   
Rho de  Spearman   
Desafío 
Coeficiente de 
correlación   
 
1,000   
,383*   
 Sig. (bilateral)    .   ,025   





 ,383* 1,000 
 Sig. (bilateral)    ,025   .   
 N   
 
   34   
 
 
34   
*. La correlación es significativa en el nivel 0,025 (2 colas) 
En la tabla 15 los resultados sobre la correlación entre las variables 
determinadas por Rho de Spearman con un valor de 0,383 demuestran que 
existe una relación débil y significativa entre las variables contrastadas. El nivel 
de significancia obtenido 0,025 es menor que el valor p < 0,05, por lo que se 
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4.1 Discusión de resultados  
El principal propósito de este trabajo de investigación fue describir y 
correlacionar las variables motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo en 
un colegio de Huacho 2017. 
Según la hipótesis general, el coeficiente de correlación rho=0,384*, con 
un valor p = 0,025 (p < 0,05), posibilita argumentar que hay significatividad y 
una relación débil entre las variables motivación intrínseca y el aprendizaje 
autónomo en un colegio de Huacho 2017. En concordancia con nuestro 
resultado general, López (2014) también realizó una investigación sobre “La 
motivación intrínseca y el rendimiento académico de los estudiantes del primer 
semestre de la escuela técnica de suboficiales de la PNP sede Puente Piedra 
2014, quien entre sus resultados alcanzados indicó que la motivación intrínseca 
y el rendimiento académico, de los 80 estudiantes encuestados indicaron en los 
resultados que contaban con buena y excelente motivación intrínseca y con un 
rendimiento académico bueno. Así mismo otro de los resultados relacionados 
con una de las variables de mi investigación indica que existen relaciones 
significativas entre las dimensiones Motivación intrínseca y rendimiento 
académico de los estudiantes del primer semestre de la escuela técnica de 
suboficiales de la PNP sede Puente Piedra 2014. 
Otro resultado es el de Zapata (2016), que realizó una investigación 
titulada: La motivación de los estudiantes en el aprendizaje de la química. 
Concluyendo que con la aplicación del test de Bacas & Díaz (1992) el aprendiz 
se catalogó con una escala de competitividad baja en su logro intelectual, esta 
categorización se vincula correctamente con la descripción que ella realiza 
sobre sí misma como una adolescente sociable, reconociendo que su 
aprendizaje se sostiene y ejecuta mejor a través de la interrelación, 
demostrando que su prioridad radica en establecer lazos amicales más que en 
los factores escolares. (Díaz & Kempa, 1991), tal y como lo sustenta en la 
argumentación de su descripción. 
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La escala media fue la constante en los resultados relacionados con la 
ejecución de sus procesos cognitivos y sus orientaciones motivacionales. 
Comprobando que para este grupo de estudiantes la compañía y la 
socialización son las características que enrumban sus orientaciones, el logro 
de la meta y la eficacia en sus resultados. Por estas razones se pueden 
resaltar las siguientes características:  
Interactuar con sus compañeros en un clima favorable de tolerancia, 
respeto y solidaridad (Tamayo, 2009), tal y como lo expresa en la actividad de 
aula.  “Me sentí bien con mis compañeros ya que no tuvimos problemas al 
escoger la respuesta, pero tuvimos un problema al resolverla”.  
Sin embargo un resultado distinto es el hallado por Sánchez (2014) quien 
realizó un estudio de investigación que se tituló Motivación y rendimiento 
académico en alumnos de noveno grado. Dentro de sus conclusiones, afirmó 
que, al analizar los resultados, no existía relación entre el rendimiento y la 
motivación académica. La única competencia que mostró correlaciones 
significativas con la motivación fue con la de lenguaje. Las correlaciones fueron 
positivas, indicando que a mayor motivación intrínseca por conocer y participar 
en experiencias estimulantes se observaron mayores niveles de dominio en las 
competencias de lenguaje.  
Según los resultados mostrados en su investigación al aplicar la prueba 
estadística (r=, 050, p = 0,000 (p < 0,648), le permitió afirmar que no se 
encontró evidencia suficiente como para rechazar la hipótesis nula, por lo que 
se concluyó que no existía relación entre el rendimiento y la motivación 
académica. 
Para analizar con más profundidad esta relación, la prueba de correlación 
de Pearson fue aplicada para observar las relaciones entre las dimensiones de 
la motivación y las diferentes competencias consideradas significativas en esta 
investigación. 
También se encontraron resultados distintos al nuestro, como el de Vivar 
(2013), quien enfocó su trabajo investigativo en el área de inglés en estudiantes 
del nivel secundario del primer año investigando sobre la motivación para el 
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aprendizaje y su relación con el rendimiento académico manifestando que el 
nivel es regular o normal para mostrar interés por el aprendizaje de una 
segunda lengua como el Inglés ,esta situación sirvió de reflexión concluyendo 
que era necesario que la docente tenga mayor preocupación por motivar a sus 
estudiantes camino al éxito escolar, que lógicamente se traduce en un mejor 
desenvolvimiento en esta área. Esta preocupación de la docente, implica que 
se actualice en técnicas de motivación, orientado a generar en los alumnos 
actitudes positivas frente al desarrollo de capacidades y la asimilación de lo 
aprendido para que lo aplique en el aula y fuera de ella, por lo cual se 
conseguirá cuando el estudiante centre su interés por aprender en los distintos 
escenarios pedagógicos a nivel individual o grupal.  
Al existir una correlación positiva baja y muy baja entre la motivación 
hacia el aprendizaje del área de inglés, en la mayoría de estudiantes de primer 
grado de educación secundaria, en cada uno de los criterios de evaluación de 
esta área curricular, lo que significa que los estudiantes requieren 
acompañamiento del docente durante un tiempo razonable para mejorar sus 
aprendizajes.  
Finalmente dentro de las limitaciones y dificultades debemos mencionar 
que se tuvo dificultades de acceso a las aulas para aplicar las encuestas, 
debido a que los decentes ya tienen una programación anual establecida que 
desarrollar, además la información de los antecedentes relacionados 
directamente con nuestras variables de estudio fue difícil de encontrar. 
Especialmente encontrar información que coincida con las dos variables 
seleccionadas para esta investigación, realizadas anteriormente. Sin que ello 
sirva de pretexto para no haber conseguido dicha información, más por el 
contrario que esto permita seguir corrigiendo, ampliando y mejorando la 







































    
  
 
Primera:  La existencia de una relación débil y significativa entre la motivación 
intrínseca con el aprendizaje autónomo en un colegio de Huacho 
2017, (rho=0,384* con un valor p < 0,05), lo cual no respondió tan 
favorablemente a lo esperado en la hipótesis general. 
 
Segunda: Según la hipótesis específica 1: existe relación moderada y no 
significativa entre la autodeterminación con el aprendizaje autónomo 
en un colegio de Huacho 2017, (rho=562 **, con un valor p < 0,05), 
añadiendo además que este coeficiente logrado no es de una 
magnitud buena. 
 
Tercera:  Según la hipótesis específica 2: existe relación débil y significativa 
entre la curiosidad con el aprendizaje autónomo en un colegio de 
Huacho 2017, (rho=,265 con un valor p < 0,05).  
 
Cuarto:  El desafío con el aprendizaje autónomo revelaron la existencia de 
una relación débil y significativa entre ambas variables en un colegio 
de Huacho 2017, (rho=,383 **),   con un valor p < 0,05), en la 







































    
  
  
Primera:  Crear, implementar, desarrollar, evaluar efectivamente talleres de 
automotivación para mejorar la motivación intrínseca para los 
estudiantes de tercer grado, en las instituciones educativas de la 
UGEL 09 – Huacho, con la finalidad de informar y concientizar a los 
docentes y padres de familia acerca de la necesidad de generar en 
las escuelas el placer por el aprendizaje autónomo y de hacer uso 
de los procesos cognitivos adecuados en el momento de resolver 
problemas cotidianos y académicos en beneficio propio y el de su 
entorno. 
Promover espacios de intercambio de estrategias metodológicas para las 
actividades de enseñanza aprendizaje, de reflexión y autorregulación del 
desempeño docente, iniciando con los docentes de la institución educativa 
donde se realizó esta investigación, compartiendo los resultados e inquietudes 
con los directivos. Con la finalidad de estar mejor preparados para 
desempeñarnos de manera pertinente frente a los cambios vertiginosos que los 
actuales contextos nos plantean como desafíos. 
 
Segunda:  Referente a la autodeterminación con el aprendizaje autónomo, 
realizar actividades de aprendizaje que sean oportunidades que 
permitan la participación activa en la toma de decisiones y la 
aplicación de procesos y estrategias que se adecuen a su estilo y 
ritmo de aprendizaje. 
Incluir en las Programaciones Anuales actividades de compartir 
experiencias de autodeterminación y los resultados tanto afectivos como 
académicos que esto les brinda a los estudiantes con la finalidad de que se 
creen oportunidades para todos ellos, en su etapa escolar. 
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Tercera:  Planificar, implementar y desarrollar sesiones de aprendizaje 
innovadoras, utilizando diversos recursos educativos con la finalidad 
de generar curiosidad por aprender cómo se pueden resolver 
problemas diversos en su vida cotidiana. Incluir la investigación en 
las sesiones de aprendizaje recurriendo a antecedentes para que 
conozcan cómo se solucionaron los problemas en otros contextos 
anteriores y cómo ellos los podrían solucionar ahora. La ejecución 
de proyectos es una actividad que puede ayudar a esta 
recomendación. Involucrar a las familias y las instituciones locales 
que puedan contribuir con información para las inquietudes del 
estudiante. 
 
Cuarta:  Elabora, programar y ejecutar actividades de esparcimiento al aire 
libre al inicio del año escolar, incluyendo desafíos donde todos los 
estudiantes puedan participar. Aprovechar de esa actividad para 
realizar trabajos grupales de reflexión sobre la relación que tiene con 
su aprendizaje. 
Cuando sea necesario hacerles recordar esta experiencia, para que de 
los frutos esperados en su aprendizaje autónomo. 
También durante las sesiones de aprendizaje los docentes debemos 
organizar actividades de aprendizaje que involucren la mayor parte del tiempo 
a los estudiantes como protagonistas planteándoles desafíos. Evitemos realizar 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación titulado “Motivación intrínseca y el aprendizaje 
autónomo en un colegio de Huacho 2017” tuvo como objetivo principal determinar la 
relación entre la motivación intrínseca y el aprendizaje autónomo teniendo como 
punto de inicio la fundamentación teórica de cada una de las variables. La muestra de 
estudio estuvo conformada por  34 estudiantes del tercer grado de educación 
secundaria, de la institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima en Huacho, 
como instrumento de diagnóstico se utilizaron el test de motivación intrínseca de 
Vílchez – Alfredo y de aprendizaje autónomo de Huertas, Adriana et at. cada una de 
ellas direccionadas a recoger información de las variables y sus respectivas 
dimensiones, la investigación se elaboró bajo los procedimientos metodológicos del 
enfoque cualitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. 
Los datos obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software 
SPSS versión 23.En cuanto a los resultados de las encuestas sometidos a la prueba 
estadística de Rho Spearman, se determinó que sí existe relación entre la motivación 
intrínsica y el aprendizaje autónomo, hallándose un valor calculado Rho=0.384 lo cual 
indicó que la correlación es débil. 




    
 
ABSTRACT 
The present research work entitled "Intrinsic motivation and autonomous learning in a 
school of Huacho 2017" had as its main objective to determine the relationship 
between intrinsic motivation and autonomous learning having as a starting point the 
theoretical foundation of each of the variables. The study sample was formed by 34 
students of the third grade of secondary education, of the educational institution parish 
Santa Rosa de Lima in Huacho 
Design of non-experimental research, of the correlational type. The data obtained from 
the applied instrument were processed by software SPSS version 23. Regarding the 
results of the surveys submitted to the Rho Spearman statistical test, it was determined 
that there is a relationship between the intrinsic motivation and the autonomous 
learning, finding a value calculated Rho = 0.384 which indicated that the correlation is 
weak. 
Keywords: motivation, intrinsic learning, autonomous. 
 
INTRODUCCIÓN 
En esta oportunidad la investigación que acabo de culminar ha sido orientada por las 
bases teóricas, sustentadas por autores que han brindado muchos aportes con sus 
investigaciones sobre el tema central de mi investigación, los autores a los que me 
refiero son Ryan y Deci, quienes definen a la motivación intrínseca: como el gozo e 
interés que se experimenta en una actividad por sí misma.  Estos autores también 
manifiestan que las sensaciones que generan tener el control, eficacia y autonomía son 
subyacentes al propio interés de las personas en la realización de una actividad. De 
igual modo afirman que el constructo de la motivación intrínseca pone énfasis en el 
interés libre y la curiosidad que es primordial para trabajar el conocimiento y el 
compromiso social, representando de esta manera la primera razón por la que se 
experimenta placer y se canaliza la energía durante toda la existencia. 
 
Desenvolverse con éxito en sus aprendizajes, depende del grado de 
motivación intrínseca con el que cuenten los estudiantes. Por tal motivo es importante 
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comprender que sólo se logrará este fin cuando en la las aulas los maestros propicien 
el protagonismo de los estudiantes en la tarea educativa.  
 
Rosário (2014), es el autor que fortalece con sus investigaciones la segunda 
variable de la investigación y nos dice que el aprendizaje autónomo se refiere a la 
aptitud que posee un estudiante cuando orienta, reflexiona y evalúa su estilo y ritmo 
de  
 
aprendizaje, de manera consciente, empleando recursos de aprendizaje, como 
estrategias para alcanzar la meta anhelada. Esta independencia debe ser el principal fin 
de la educación traducida como saber aprender a aprender.    
 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
López (2014), en su tesis sobre la motivación intrinca y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer semestre   de una escuela técnica de 
suboficiales de la PNP en puente piedra se propuso alcanzar el siguiente objetivo 
conocer la relación que existe entre la motivación intrínseca y el rendimiento 
académico de los estudiantes del primer semestre. Su estudio fue de tipo básica, puesto 
que tomó referencia de investigaciones anteriores. La población con la cual desarrolló 
su investigación abarcó a todos los estudiantes de las secciones 1 y 2 del primer 
semestre de la primera compañía de la escuela, llegando a un total de 80 estudiantes. 
Los resultados expresaron que de los 80 estudiantes que representaban el 100% de la 
población evaluada; para la variable 1, motivación intrínseca, el 85% se encontró con 
buena y excelente motivación. Asimismo para la variable 2, rendimiento académico de 
80 estudiantes que representaban el 100% de la población evaluada, el 77.5% tuvo un 
rendimiento académico bueno. Basado en dichos resultados López sostuvo estar en la 
capacidad de afirmar que entre ambas variables existía una relación positiva 
confirmándose la hipótesis alterna general de su investigación. De esta forma pudo 
concluir que existía un vínculo entre las variables objeto de estudio de esta 
investigación. 
 
Velasco (2013) interesada en su formación profesional, decidió realizar una 
maestría, culminándola con su tesis acerca de la motivación y su relación con el 
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rendimiento académico en las alumnas de primer y segundo de secundaria en el área 
de inglés de la institución educativa Angélica Palma Román UGEL 03 Lima 2013. 
Para establecer la compatibilidad entre las variables de interés de esta investigación en 
los grados y la institución mencionada anteriormente, su investigación fue descriptiva 
básica, porque su interés sólo consistió en reseñar las características de las variables de 
su estudio así como ampliar y profundizar sus conocimientos con nuevas bases 
científicas, en dicha investigación trabajó con las 28 alumnas del primer y segundo 
grado siendo en este caso la población por ser el total de alumnas matriculadas en 
dicha  
 
institución. El resultado confirmó que la compatibilidad entre ambas variables es 
positiva, moderada y significativa. 
 
REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 
Definición de motivación intrínseca 
Deci y Ryan, (1991) “la motivación intrínseca es el fenómeno particular por 
excelencia porque permite mostrar el potencial positivo de la naturaleza humana, 
buscar lo nuevo y vencer desafíos, explorar para aprender” (p. 10).   
 
Base teórica de la motivación intrínseca 
En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta la definición de los autores: 
Deci y Lens, (2006) quienes manifestaron que:  
La motivación intrínseca además de las condiciones innatas que posee una 
persona para hacerlas parte de su desarrollo y evolución humana, necesitan 
fortalecerse con el apoyo de las personas de su entorno familiar, educativo y social 
quienes tienen la delicada tarea de estimular y sostener este soporte importante en la 
formación integral de las nuevas generaciones. (p. 46)  
Dimensiones de la variable motivación intrínseca. 
 
La autodeterminación 
Ryan y Deci (2006) la definieron como el componente fundamental de la motivación 
intrínseca porque está relacionada con el desarrollo y el funcionamiento de la 
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personalidad. Así como la reflexión y la toma de decisiones están relacionada con la 
personalidad lo que conlleva al compromiso de asumir adecuadamente las acciones 




Ryan y Deci (2008) definieron a la curiosidad como la búsqueda de experiencias nuevas 
y excitantes que se convierten en oportunidades de investigación, las cuales resultan 
desafiantes o suscitan interés en un individuo”. (p.11)    
Berlyne (1978), se refirió a la curiosidad como causal del comportamiento exploratorio, 
así como un estado motivacional interno (p.50) 
Desafío 
Ryan y Deci (2000), definieron al desafío, como reto óptimo y explicaron que este se 
produce cuando existe un equilibrio entre las habilidades y el reto planteado, generando 
disfrute y placer para el individuo en la actividad que desarrolla y culmina con éxito, 
donde se pone de manifiesto la correspondencia entre el reto y los recursos humanos 
para lograr su cometido (p.4)  
Csikszentmihalyi (1990) manifestó que el desafío implica un nivel en el cual la 
persona está un paso más allá de las habilidades que ya ha dominado en una actividad 
determinada.(p.5) 
Rodham et al. (2006), puso énfasis en el componente de la motivación en el proceso 
para conseguir lo que el sujeto adolescente se plantea. El desafío implica un proceso 
en el que se dirige hacia un fin, en donde se conoce el resultado y se ha realizado una 
planificación y preparación para ello. (11) 
Dimensiones de la variable aprendizaje autónomo 
Las habilidades cognitivas 
Rosáro (2012), explicó que las habilidades cognitivas son las capacidades y destreza 
que nos ayudan a realizar una tarea o un acto. También se pueden definir como las 
aptitudes que posee una persona frente a situaciones sencillas o difíciles, intelectuales 
o motrices. Estas aptitudes se han aprendido y desarrollado como capacidades y 
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destrezas óptimas que les ayudarán a solucionar problemas cotidianos de su vida 
(p.53)  
Toma de conciencia 
Rosário (2000) dice: “la toma de conciencia es necesaria porque, por una parte, monitorea 
el aprendizaje y permite identificar las dificultades y por otra, ello le permitirá mejorarlo” 
(p.21) 
PROBLEMA 
En esta investigación el problema general es, cuál es la relación que existe entre la 





Determinar la relación entre la motivación intrínseca con el aprendizaje autónomo en 
un colegio de Huacho 2017.   
 
  Método 
 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista; las diversas etapas o pasos que se 
realizan en una investigación hacen alusión a la metodología investigativa 
El uso de una metodología es necesaria en el proceso investigativo, ya que ella 
garantiza que el estudio en cuestión sea completo, pero lo más importante es que 
cuente y muestre los cimientos firmes, sostenibles, veraces; y tengan una buena 
estructura que facilite la interpretación de la información para que esta se pueda 
realizar de manera más clara.  
Se hizo uso del método en su modalidad hipotético deductivo, esencial en el proceso 
de verificación de la hipótesis empleando la estadística SPSS versión 23. De enfoque 
cuantitativo, el alcance de la investigación fue correlacional, de diseño no 
experimental, que permitió determinar la relación entre la motivación intrínseca y el 
aprendizaje autónomo en un colegio de Huacho 2017. 
 Para la obtención y recolección de los datos se aplicaron dos tests a los estudiantes del 
tercer año de secundaria de la institución educativa parroquial Santa Rosa de Lima. Se 
solicitó permiso a las autoridades correspondientes. Se estructuraron dos formatos de 
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los tests respectivos mediante una hoja de preguntas categorizadas de acuerdo a las 
dimensiones con sus respectivas escalas de medición y para cada variable. Se hizo el 
análisis de confiabilidad para medir la consistencia interna del cuestionario empleando 
alfa de Cronbach dando un valor de 0.763 para la variable motivación intrínseca y 






Una investigación es científicamente válida cuando responde a la hipótesis planteada y 
esta se corrobora. La recolección de datos se realizó de manera planificada y con 
objetivos claros del nivel y profundidad de los mismos. López (2010), señaló que el 
conocimiento es un proceso en el cual se relacionan el sujeto que conoce, que percibe 
mediante sus sentidos y el objeto conocido o percibido. En el estudio se empleó el 
programa SPSS (v.23) para el procesamiento de los datos obtenidos y a través de la  
 
prueba Rho de Spearman se encontró que existe correlación significativa entre las 





En función a la hipótesis general, los resultados obtenidos en esta investigación 
mostraron que existe una relación entre motivación intrínseca con el aprendizaje 
autónomo con una correlación significativa en rho = 0.384
* 
 y con un valor de 
significancia  p = 0.025, existiendo una semejanza con los resultados de la 
investigación realizado por López(2014) a los estudiantes del primer semestre de la 
escuela técnica de suboficiales de la PNP sede Puente Piedra en  la que se observó que 
el valor de significancia fue menor que el valor de confianza p=0.00<a=0.05 lo que 
implicó afirmar que la motivación intrínseca está relacionada con el rendimiento 
académico con un rho=0.548,representando una correlación significativa .  
Entre los antecedentes seleccionados hemos encontrado resultados distintos al 
nuestro, como el de Vivar (2013) quien enfocó su trabajo investigativo en el área de 
inglés en estudiantes del nivel secundario del primer año investigando sobre la 
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motivación para el aprendizaje y su relación con el rendimiento académico 
manifestando que el nivel es regular o normal para mostrar interés por el aprendizaje de 
una segunda lengua como el Inglés ,esta situación sirvió de reflexión concluyendo que 
era necesario que la docente tenga mayor preocupación por motivar a sus estudiantes 
camino al éxito escolar, que lógicamente se traduce en un mejor desenvolvimiento en 
esta área. Esta preocupación de la docente, implica que se actualice en técnicas de 
motivación, orientado a generar en los alumnos actitudes positivas frente al desarrollo 
de capacidades y la asimilación de lo aprendido para que lo aplique en el aula y fuera de 
ella, por lo cual se conseguirá cuando el estudiante centre su interés por aprender en los 




La existencia de una relación rho =0.384
* 
  entre las variables motivación intrínseca y 
aprendizaje autónomo que presentan los estudiantes de tercer grado B de secundaria 
en un colegio de Huacho 2017, indicaron que existe una relación significativa y 
correlación  
 
significativa. La significancia de p = 0,025 muestra que es menor a 0,05 lo que 
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TEST DE MOTIVACIÓN INTRINSECA 
INSTRUCCIONES:   
El presente test es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación; las preguntas 
presentan 5 alternativas de respuestas, que debes calificar. Responde marcando con una X la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios   
1  2  3  4  5  
Nunca  Casi nunca  A veces  Casi siempre   Siempre  
  
 





 A  
VECES  
 CASI  
SIEMPRE  
SIEMPRE  
1   Voy contento a mis clases                
2   Los conocimientos que recibo despiertan mi interés                
3   Tengo curiosidad por aprender cosas nuevas                
4   Participo bastante en las clases.                
5   Prestas mayor atención a la clase cuando el tema te interesa.                
6   Mi actitud frente al aprendizaje es buena.                
7   Muestro buena disposición y me esfuerzo por aprender.                
8  Cuando la clase es difícil, me esfuerzo por entenderla.                 
9  
 Demuestro buen estado anímico cuando considero haber 
logrado mis objetivos.              
 
10  
 Mi optimismo es notorio cuando sé que elevo mi nivel 
académico.              
 
11  
 Considero la necesidad de aprender más, como una forma de 
ser mejor cada día.              
 
12  
 Durante el desarrollo de las clases, expreso con facilidad mis 
deseos de saber más.                
13   Integro siempre mis conocimientos previos a mi aprendizaje                
14   Me siento bien durante las actividades académicas               
15  
 Me preocupo cuando me doy cuenta que no estoy alcanzado 
un nivel de aprendizaje esperado.                
16  
 Frente a situaciones que me resultan interesantes estoy a la 
expectativa.                
17   Frecuentemente investigo para aprender más.               
18  
 Cuando me ofrecen clases de reforzamiento voy a ellas 
motivado porque deseo superarme.              
 
19   Cuando tengo curiosidad por algún tema lo investigo.      
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TEST DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO  
  
INSTRUCCIONES:   
El presente test es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación; las preguntas 
presentan 5 alternativas de respuestas, que debes calificar. Responde marcando con una X la 
alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes criterios   
1  2  3  4  5  
Nunca  Casi nunca  A veces  Casi siempre   Siempre  
  
 





 A  
VECES  
 CASI  
SIEMPRE  
SIEMPRE  
1   Repaso mis clases después de recibirlas por iniciativa propia.                
2  
Estudio utilizando esquemas, resúmenes u otros organizadores 
visuales                
3  
Me preocupo cuando me doy cuenta que no estoy alcanzado un 
nivel de aprendizaje esperado.                
4   Soy analítico y reflexivo frente a situaciones retadoras.                
5  
Busco más información de lo que recibo en clase navegando por 
internet.                
6  Me cuesta trabajo organizar los conocimientos más interesantes                
7  
 Recuerdo con facilidad los conocimientos adquiridos para 
aplicarlos en la solución de situaciones problemáticas.                
8  
Evalúo el proceso de mi aprendizaje final.  
              
9  Siempre me autoevalúo para mejorar cada día.                
10  Soy bueno(a) para organizar información.                
11  Cuando me propongo aprender un tema lo consigo               
12  
Pienso en distintas maneras de resolver un problema y escojo la 
mejor.              
 
13  
Me invento mis propios ejemplos para poder entender mejor la 
información              
 
14  Me doy cuenta de las estrategias que utilizo cuando estudio.                
15  Te fijas metas razonables que te permitan superarte                
16  Escuchas con atención tratando de comprender               
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